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ANNUAL REPORT OF THE TRUSTEES
To the Honorable Senate and House of Representatives in General Court 
assembled:
The T ru stees  of th e  S ta te  L ib ra ry  m ake th is th e ir  tw en ty -th ird  annual 
rep o rt, fo r  th e  y ea r ending  N ovem ber 30, 1932, u n d e r th e  provisions of Chap­
te r  6, Section  37, of th e  G eneral Laws.
Mr. F itz -H en ry  Sm ith, J r .  w as re -appo in ted  a  tru s te e  by G overnor E ly  on 
Ju n e  1, 1932, fo r  a fu r th e r  te rm  of th ree  years.
The red u c tio n  in th e  ap p ro p ria tio n  fo r  th e  lib ra ry  m ade necessary  by the 
depression has re s tr ic te d  th e  pu rchase of books and pam phle ts fo r, and  of some 
of th e  ac tiv ities of, the  lib ra ry . G re a te r use was, how ever, m ade of the 
lib ra ry  the p as t y ea r th a n  ever befo re , and  th e  tru s te e s  a re  pleased to note 
th a t th e  e x te n t and  value o f its  fac ilities  a re  becom ing b e tte r  known.
E very  effort is be ing  m ade by th e  tru s te e s  and  th e  lib ra rian  to  m ake the 
lib ra ry  m ore serviceable. The conduct o f a  lib ra ry  involves m ore th an  the 
m ere collection and  p reserva tion  of books and  docum ents. T hey m ust be 
read ily  availab le , and  to  th a t  end m uch w ork has been  done in cataloguing, 
as se t ou t in  th e  re p o r t of th e  lib ra rian . F u rth e r , a  lib ra ry  m ust have a 
tra in ed  staff, one th a t  n o t only know s th e  lib ra ry  b u t is capable of guiding 
and  assisting  those who apply  to  i t  in  th e  in te llig en t use of th e  m a te ria l which 
the  lib ra ry  contains. Such a  staff we believe th e  M assachusetts S ta te  L ibrary 
possesses, and  is efficiently p e rfo rm in g  th e  service th a t  it  is called upon to
render. , , . , ,
F o r  de tails we re sp ec tfu lly  re f e r  to  th e  re p o r t o f th e  lib ra rian  appended
hereto .
C h a s . H .  T a y l o r  
C . T .  C o p e l a n d  
F i t z - H e n r y  S m i t h ,  J r .
LIBRARIAN’S REPORT
I have th e  honor to  subm it th e  fo llow ing re p o r t on the  w ork done in the 
M assachusetts S ta te  L ib rary  during  th e  y ea r ending  N ovem ber 30, 1932.
The w ork of th e  y ea r has been g re a te r  th a n  th a t  o f an y  preced ing  year. 
The depression has n o t decreased  the w ork of th e  lib ra ry . I t  seem s th a t  the 
use of th e  S ta te  L ib rary  by resea rch  s tu d en ts  and re s id en ts  o f the  s ta te  who 
have nev er heard  of th e  valuab le  collections of books w hich a re  housed in 
th e  S ta te  L ib rary  is on th e  increase, and th is is v e ry  g ra tify in g  fo r  a collec­
tion  of books con ta in ing  such usefu l in fo rm atio n  can n o t be of m uch value 
h idden aw ay in  lib ra rie s  unless they  a re  p u t to  w ork, and we have been putting  
these  books to  w ork in th e  hands of those who have ap p rec ia ted  and  found 
ju s t th e  m a te ria l w hich th ey  desired.
The follpyvjng. quo ta tion  from  a le t te r  illu s tra te s  ju s t  w hat I  m ean :—
1 vtoijicLlike. to  t.akb th is occasion to  express to  you m y app recia tion  of
ttie'VVfy’; Aohitedus a tte n tio n  an d 'se rv ice  w hich I received  on m y v is it to  the 
’Sta'te L ib ra ry .la s t w eek, w hich w as th e  first tim e I had  ever been  there . I 
had  n o t reached:'the  desk w hen one of you r a tte n d a n ts  asked  m e if she could 
be of service td  me, and on exp lain ing  to  h e r w hat I desired . . . I  w as very 
myph. im pressed .with the. courtesy  and  efficiency of yo u r a tte n d a n ts , and I 
wqul<J:ii£<i tel fexpress m y apprecia tion . . .”
|  -As.in-niodii lib ra rie s  th ro u g h o u t the coun try , we have had  to  ta k e  a cu t in 
ou r app ro p ria tio n  fo r  books and  binding, and  co n tin g en t expenses. However, 
w ith  th e  reduc tions we have canned  on and  have g iven as best we could with 
ou r lim ited  incom e, service to  ou r pa trons. O ur in te r-lib ra ry  loans have in­
creased  trem endously  du ring  th e  year, due to  dep leted  book collections in 
th e  public lib ra ries  th ro u g h o u t th e  s ta te . T h a t books a re  needed  a t  the 
p re sen t tim e has been  show n by th e  increased  use m ade by  these  various 
lib raries.
C a t a l o g u e  D e p a r t m e n t
M uch o f th e  w ork  th is  y ea r is n o t reg is te red  in volum es cata logued , but 
has c leared  su b jec ts  and  ren d e red  m a te ria l availab le  in  a p ro tec ted  p erm anen t 
shape. F o r  in stance , n a tu ra l h is to ry  m useum  publica tions w ere in  th e  lib ra ry
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in two form s. B u lle tins had been  received  cu rren tly , and  also bound w ith 
the A nnual rep o rt. F o r N ew  Y ork s ta te , New Je rsey  and the  U. S. N a tu ra l 
H istory  M useum, both  se ts o f publications w ere com pared ( th a t  a com plete 
file fo r each s ta te  be k ep t)  dup lica tes rem oved, th en  those re ta in ed  ta b u ­
lated  and  catalogued.
F o r the first tim e, th is  year, we have a tta ck ed  th e  pam phle t collections 
corresponding to  th e  su b jec ts  w hose books w ere now re-catalogued .
In th is lib ra ry  only pam phle ts o f las tin g  value have been  kep t, b u t to  
render these availab le  th e y  a re  ca ta logued  as fu lly  as a re  books, and on the 
average each tak es m uch m ore tim e. A u tho rs a re  o ften  n o t w ell-know n and 
physical m ake-up or condition  of th e  pam phle ts m ust be considered. The 
policy has been  adop ted  of tre a tin g  as sep a ra te s  all pam phle ts cu rren tly  r e ­
ceived, b u t c lassify ing  and  b ind ing  in to  volum es those pam phlets th a t  come 
up fo r  re-ca ta logu ing . A su b jec t confo rm ing  to  th e  L ib rary  of C ongress 
List of sub jec t headings is chosen as a title  fo r  th e  volum e follow ed by the 
word— Pam phlets. Inclusive d a tes  a re  added  as an aid in re fe ren ce  w ork. 
The m ain en try , w ith  con ten ts, th u s  files in  the  ca ta logue w ith  o th e r cards 
on the sub jec t, and  th is su b jec t is no t rep ea ted  fo r  any  of th e  analy tics.
To be p rep ared  fo r any  con troversy  th e  rep ea l o f th e  18th A m endm ent 
to the U. S. C onstitu tion  m igh t arouse , books on th e  liq u o r problem  and 
prohibition w ere re-ca ta logued . P am phle ts w ere classified and  bound u nder 
such headings, w ith  dates, a s :—
Prohibition , 1848-1909.
T em perance, 1833-1916.
T em perance addresses, 1774-1909.
T em perance organ iza tions, 2 vol. 1814-1894.
T em perance. P o litica l pam phlets. 1833-1918.
Alcoholism. M edical tre a tm e n t.
O ther pam phle t volum es w ere p rep ared  and  bound as fo llow s:—
A rt:—  E ssays. C atalogues. S tudy  and  teach ing . 3 vol.
Civil service, 1850-1911. 2 vol.
Crim e and  crim inals. 2 vol.
E volution.
M eteorology.
Mexico.
M assachusetts m edical society. Speeches, A ddresses, etc. 1810-1901 
Music. 1803-1920.
Peace. 1818-1931. 2 vol.
Sm ithsonian  in s titu tio n . 2 vol.
V erse, chiefly o f local in te re s t. 1793-1904. 2 vol.
A to ta l o f 555 pam phle ts bound in to  28 volum es.
As a  s ta te  lib ra ry  is called upon by m any of its  d epartm en ts , w henever it 
is to exhib it a t  any  W orld ’s F a ir , th e  su b jec t E xpositions a tt ra c ts  all m ateria l 
th a t m ay be suggestive o r th a t  has been exhibited . This lib ra ry  has quite 
a collection ran g in g  from  London, 1851 to ou r own S esqu icen tennial. This 
is rep resen ted  in th e  new  cata logue.
D uring th e  y e a r w ate r-supp ly  of M assachusetts c ities and tow ns has r e ­
ceived a tten tio n . The lib ra ry  is su rp ris ing ly  rich  in p re lim inary  and  first 
reports o f these  u n dertak ings, befo re  th e  an n u a l re p o r t o f a w a te r d ep a rt­
m ent w as included in th e  tow n re p o r t in  question. The genera l collection 
of books and  pam phle ts on w a te r  supply  w as also com pleted, w ith  hydro- 
graphic surveys and  rep o rts  o f severa l s ta te s  and m any of th e ir  cities. Of 
p a rticu la r in te re s t, too, is th e  volum e en titled :—
The tw o books on th e  w a te r  supply  of th e  c ity  o f Rome of Sextus 
Ju liu s  F ro n tin u s, w a te r com m issioner o f the city  o f Rome, A. D. 97 ; a 
pho tograph ic  rep roduc tion  o f th e  sole orig inal L a tin  m anuscrip t, and 
its  r e p r in t  in L a tin ; also a tran s la tio n  in to  English  and ex p lana to ry  
chap te rs  by C. H erschel. B oston, D. E stes  and co. [>=1899].
The re -ca ta lo g u in g  of crim e and  crim inals, p risons and re fo rm ato rie s , 
penology, prison societies and  all th e  s ta te  rep o rts  of these in s titu tio n s was 
com pleted th is year.
B esides keep ing  a b re a s t o f th e  daily  flow from  W ashington of U. S. govern ­
m en t docum ents, som e li tt le  in road  has been m ade on p as t series o f pub lica­
tions. The fo llow ing volum es of th e  15th C ensus o f U. S. 1930 have been
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received in th e ir  final form . A gricu ltu re . Population . U nem ploym ent.
T e rrito r ia l possessions. . . , , , , +Vip
To the h is to ries of m any fo re ign  coun tries re-ca ta logued  la s t y ea r, m e 
h is to ries o f South  A m erica, A frica , A u stra lia , th e  South  Seas, and  P o lar 
reg ions com plete th e  globe. G eneral voyages of discovery and  trav e l, w ith
exp lo ra tion  supplem ent these. , or, j
The sciences a re  now com pleted, as well as philosophy, psychology and 
ethics. F o r  all of these  su b jec ts  th e  pam phlets, too, a re  included.
A m ong o u ts tand ing  additions, we have ju s t  received th e  L eague o i N ations 
“ A ppeal by th e  Chinese governm ent. R epo rt of th e  Comm ission of enquiry , 
b e tte r  know n as “ The L y tto n  re p o r t” from  the  nam e of its  chairm an.
A d d i t i o n s
N um ber of volum es added to th e  L ib rary  from  Dec. 1, 1931 to  Nov. 30, 1932:
Books
By purchase 1394 plus 24 m aps, e tc ........................................... 1.418
By dom estic exchange........................................................................  1 >y y
By fo re ign  exchange.................................................................... ...... 1 7 rr
Massachusetts state publications ............................................
T otal ............................................................................................  4’750 4’750
Pamphlets
427By purchase ...........................................................................................  , r n7
By fo re ig n  exchange ............................................................................. R
By g if t  ..........................................   ’ 497
T ota l .............................................................................................  6>071  6’071
T otal 1931-32 ..................................................................515’,239
Previous total .............................................................................
T otal volum es and pam phlets in  lib ra ry , N ovem ber
30, 1932 ....................................................................................  526,060
S u m m a r y — 1931-1932
G roups of books cata logued  during  the y ea r fo r  th e  new  c a ta lo g u e :
1 A ll c u rre n t add itions to  th e  lib ra ry  and  new  con tinuations. This in­
cludes c u rre n t law  books; c u rre n t docum ents o f th e  U n ited  States, 
G rea t B rita in  and  h e r  dom inions; c u rre n t fo re ig n  docum ents, and 
th e  g enera l book and  pam phle t collections. '
2. To com plete h is to rie s:— S outh  A m erica, A frica , A u stra lia , The South
Seas, and  po lar regions. .
3. S ta te  rep o rts  on prisons and  re fo rm a to rie s  N to  W y. w ith  all kindred
subjects. , , ,
4 Ind iv idual tr ia ls , P  to  Z by nam e of defendan t.
5 '. The re s t of th e  sciences; civil serv ice ; parks.
6* Philosophy, psychology, eth ics com pleted.
7. N arco tics, liquo r problem , p rohib ition , tem perance .
8* The w hole collection on exhibitions.
9 ! W a te r supply of s ta tes , c ities and  tow ns w ith  hydrog raph ic  surveys, 
lo" M any se ts of publications analyzed, 
l l ’ Over 500 pam phlets bound in to  28 volum es.
12' Books and  3 volum es of pam phlets on m an u fac tu res .
A to ta l of 19,476 volum es and  pam phlets have been ca ta logued , rep resen ted  
bv  29 587 cards w hich a re  supplem ented  by 5,866 analy tics , m ak ing  in  all 
35,453 cards typed  and  filed d u ring  th e  y e a r 1931-1932.
T a b u l a t i o n
V olum es and  pam phle ts cata logued  by th e  new  plan , Dec. 1, 1931 319,307
V olum es and  pam phlets cata logued  d u ring  th e  y e a r ............................  19,476
T o ta l volum es and  pam phlets cata logued  Dec. 1, 1932.......................  338,783
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Less volum es and  pam phlets reduced  by b ind ing ..................  426
Less volum es and  pam phlets d iscarded ...................................  235
661 661
N et volum es and  pam phlets rep resen ted  in the new  cata logue
Dec. 1, 1932 .....................................................................................................  338,122
R epresen ted  by 542,848 cards.
The nu m b er o f books added during  th e  y ea r w ere ...................................  4,750
The num ber of pam phlets added d u ring  the y ear w ere .........................  6,071
M aking a  to ta l o f .........................................................................................  10,821
T otal num ber o f volum es now in th e  lib ra ry ...........................................526,060
N um ber of volum es bound d u ring  th e  y e a r..................................................  778
L egislative R eference  Rooms to ta l a tten d an ce  D ecem ber 1, 1931-N ovem ber 
30, 1932, 1910, te lephone req u es ts  1141. D uring  th e  L egislative Session 
526 M em bers of the  L eg isla tu re , 438 Officials, and  267 outside of L egisla tors 
and Officials, m ade use o f the L egislative R eference  Rooms. This is the 
h ighest a tten d an ce  since 1924 w hen it  w as 192 m ore. The te lephone to ta l 
is th e  h ighest to  da te  and  m ore than  tw ice as high as th e  low est year, 1925.
I w ish to reco rd  my app rec ia tion  fo r  the loyalty  and  devotion of th e  m em ­
bers o f the lib ra ry  staff d u ring  th e  p as t year.
E d w a r d  H. R e d s t o n e ,
State Librarian.
COM M ONW EALTH OF M ASSACHUSETTS IN ACCOUNT W IT H
STA TE LIBRARY
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  D e c . 1 , 1931 t o  N o v . 30, 1932
Expenditures
From  ap p ro p ria tio n  of $5,700 fo r sa la ry  of lib ra r ia n ....................... $5,700.00
From  ap p ro p ria tio n  of $41,220 fo r  sa laries o f s ta ff........................... 40,840.00
From  ap p rop ria tion  o f $10,500 fo r  books and  b ind ing .....................  10,481.89
From  ap p ro p ria tio n  of $1,500 fo r  co n tin g en t expenses....................  1,193.43
From  ap p ro p ria tio n  o f $1,500 fo r  c lean ing  books...............................  1,468.00
T otal ......................................................................................................................  $59,683.32
Salary  of lib ra rian  ...........................................................................................  $5,700.00
Salary  o f a ss is tan t lib ra rian  ..............................................  $2,700.00
Salary  of head  of ca ta logue d ep a rtm en t .......................  2,400.00
Salaries of 4 lib ra ry  re fe re n c e  a ss is tan ts  ...............  8,120.00
Salaries o f 10 sen io r lib ra ry  a ss is tan ts  ........................... 16,280.00
Salaries o f 4 ju n io r  lib ra ry  ass is tan ts  ......................  5,340.00
Salaries o f 3 sen io r and  ju n io r  c lerks and  ty p is ts . 3,360.00
Salary  of sto reroom  k e e p e r ...................................................  1,200.00
Salary  of p o rte r  ........................................................................  1,440.00
40,840.00
P urchase of books .....................................................................  8,452.39
B inding ....................................................................................... 2,029.50
10,481.89
A nnual re p o r t fo r  1930-31 ....................................................  22.74
C ontingen t expenses ................................................................. 1,170.69
1,193.43
C leaning books (Special ap p ro p ria tio n ) ..................................................  1,468.00
T otal ......................................................................................................................  $59,683.32
Receipts
Sale of period icals ................................................................................................... $24.33
Sale of C onstitu tiona l C onvention D ocum ents .......................................... 15.04
$39.37
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TA BLE OF ACCESSIONS
B o o k s
1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929.
1930. 1931. 1932.
By purchase .
Domestic exchange 
Foreign exchange ■ 
Donation . • . •
1,383
1,431
181
771
421
1,682
716
95
1,651
416
1,481
1,022
230
1,760
739
1,228
1,027
318
1,489
579
1,519
1,031
181
2,628
379
1,755
976
239
1,654
393
1,630
1,193
190
1,430
506
1,532
1,217
200
1,239
349
1,674
1,070
199
1,464
396
1,829
1,050
234
1,413
548
1,781
1,124
186
1,857
318
1,520
1,133
160
1,486
393
1,527
1,171
216
1,692
411
1,418
1,067
146
1,766
353
Totals . 4,187 4,560 5,232 4,641 5,738 5,017 4,949
4,537 4,803 5,074 5,266 4,692 5,017 4,750
P a m p h l e t s
1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929.
1930. 1931. 1932.
By purchase .
Domestic exchange
Foreign exchange . . . .
Donation .
M assachusetts state publications
Totals . . . . .
176
1,426
195
1,408
615
735
499
68
3,260
824
1,056
662
110
3,141
1,088
389
619
120
2,739
924
372
705
135
9,318
666
306
1,427
119
3,161
556
431
1,532
173
3,219
718
496
1,154
86
3,946
760
379
1,221
141
4,181
544
637
1,217
107
3,370
428
599
1,730
114
3,488
433
512
1,466
186
3,791
537
520
1,457
108
3,837
470
427
1,507
114
3,596
427
3,820 5,386 6,057 4,791 11,196 5,569 6,073 6,442 6,466 5,759 6,364
6,492 6,392 6,071
Total volumes and pamplets in library, November 30, 1932, 526,060.
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